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PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN 
'MANPOIiYER PLAN FOR SUPPORISIAFF JANGKA MENENGAH
raHurrr zore-2022 Dr LrNci;il;;'i ;^^;i;H rilidyliun mt 
rurvu pu'rcrrAHUAN ALAM UNTvERSTTAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
a, Bahwa dalam untuk memudahkan staff dalam melakukan tugas dan mencapai target 
yang telah dltelapkan maka perlu dibuat
"ManPower Plan for SuPPorl Sfaff' ;
b,Bahwauntukkelancarandanterlibnyapelaksanaankegiatanlers^ebulperluPenuniukan/PengangkatanTimPenyusun
"Manpower Plan far Suppotslaff' Jangka rvr.r.nguh T;h, n2018'202?di Lingkungan Fakultas Matematika 
dan llmu
Pengetahuan Alam Universitas Andalas;
c, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
..a,, dan ,,b,, di atas perlu ditetapkan dengan keputusan
Dekan
lUndang-UndangN0'8Tahun1974danNomor43Tahun,]gggtentangPokok-pokokKepegawaian,
Z UnOung-UnOani No. 5 Tahun 20'14 lentang Aparatur Sipil Negara;
: unorng unoan[ no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 peraturan pemerintah Rl No. 17 Tahun 2010 i.rirng p;gurolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Rl No 66 Tahun 2010'
5 peraturan venteri penoioikan dan Kebudayaan Rl No 25 Tahun 2012 tentang organrsasi Tala lti'1Y.nl:t"'t's Andalas'
6 Keputusan Menteri keuangan No. 501/KMK OSlzoog tentang penelapan universltas Andalas sebagai lnstansi Pemerintah
yanS menerapkan Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
7 Keputusan Rektor univ"eisitas AndalaiNo z tar,lun z'orr tentang Peratuian Akademik Prograrn Sariana Universitas Andalas'g Keputusan nextor Univeisitas Andalas irro.aosilri/Alunano-zoio tanggal I Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas fvf atematir<a lan limu Pengetahuan Alam Universitas AndalasPeriode 2016 2020"
9 pengesahan orpp, univerittas,qnoitas ranun iord ruo sp otpe 0q2.01.21400928t2018 tanggal 5 Desember 2017'
MEMUTUSKAN
Menetapkan Pegawai Negerr sipil yang namanya^tersebut dalam Iampiran Kepulusan 
ini sebagai Tim Penyusun"Manpower Pian
for Support Stafr JangkJil;n.tlgui, i;hun 201'8-.20,22d\ lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas'
Tim penyusun rr,1unpo*"i prun ior support stxt Langk; [lenengan Tahun 2018 2022 di lingkungan Fakultas 
MIPA universitas
enoatas Lertanggung iawab kepada Dekan Fakullas MIPA Universitas 
Andalas,
segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 
DIPA Universitas Andalas Tahun
i:?Xil::jiJt;ulai berlaku sejak tansgat drretapkan dan apabita dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Tembusan ;
1, Rektor Universrtas Andalas
2, Yang bersangkutan
3 Perlinggal
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
: Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
' L.,tb /xil|/D/FMIPA-2018
: 1 Februari 2018
: Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun "Manpower Plan for Supporl Sfaff'
Jangka Menengah Tahun 2018-2022 di Lingkungan Fakultas Matematika dan llmu
Pengetahuan Alam Universitas Andalas.
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1 Prof. Dr. Mansyurdin, MS IV Penanggunglawab
2 Suwirmen, MS IV Ketua
.) Dr. Efrizal IV Sekretaris
4 Prof. Dr. Adlis Santoni IV Anggota
6 Dr. Mairawita ilr Anggota
o Dr. lndra iunaidi Zakaria IV Anggota
7 Prof. Dr, Dahelmi 1V Anggota
I Dr. Syaifullah IV Anggota
I Dr. Henny Herwina IV Anggota
10 M. NazariJanra, M.Si, MA ilt Anggota
11 Dr. Aadrean lil Anggota
12 Joni Herman, SE
t\/
Anggota
13 Sosmiadi, S,Sos, M.Kom lil Anggota
14 Amelisa, SE Anggota
15 RoniKurniawan Anggota
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